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Proyecto de una exposi-
ción agrícola - industria! 
Para D. Manuei Sarcia Serdoy 
DECÍAMOS A VER 
Demostrado suficientemente Q u e 1 íi 
principal riqueza de nuestra ciudad, está 
en la agricultura, y que si la industria 
local queda relegada a segundo término 
es por causa de la apatía de esas mismas 
clases industriales, todos estamos obl i -
gados a contribuir en la medida de 
nuestras fuerzas, para que estas dos 
fuentes de riqueza local, alcancen el 
mayor grado de prosperidad, haciendo 
que desaparezcan los antiguos moldes 
rutinarios, causa esencial del atraso en 
que nos encontramos. 
Cada cual, individualmente, debe 
prestar su grano de arena a ésa obra 
de utilidad general, agrupándose alre-
dedor de toda iniciativa que tenga por 
fin práctico, el bien común; y entende-
mos nosotros, que sería de una utilidad 
grandísima para los intereses agrícolas e 
industriales antequeranos, la celebración 
de una exposición en la renombrada 
feria de Agosto próximo. 
En ella, y colocando junto a los anti-
guos y rutinarios, los nuevos medios 
de producción; demostrando palpable-
mente la enorme desventaja en que 
aquéllos colocan al productor; haciendo 
ver que gracias a éstos, se produce más, 
mejor y más barato; y por últ imo, 
coaligándose los que de tal modo pien-
sen, y haciendo patente su superioridad, 
no cabe duda que los espíritus refrac-
tarios a las nuevas corrientes de civil i-
zación y sobre todo, esa gran masa 
agrícola-industrial aferrada a sus anti-
guas rutinas, tendrá que rendirse a la 
evidencia. 
Pudiera ocurrir, que aun apesar de 
esa lección práctica recibida, persistie-
ran algunos en cerrar sus ojos a la luz 
de la ciencia. Pero éstos, recibirían su 
merecido, pereciendo ante aquellos que 
guiados por el espíritu progresivo de 
la época, se colocan en condiciones 
ventajosas para la lucha, cada vez más 
creciente, de productores. Lucha noble 
y santa, que no trae consigo la destruc-
ción ni la muerte, sino la prosperidad 
individual y colectiva de los pueblos. 
Lucha en que los vencidos también 
gozan del botín de! vencedor, puesto 
que si son vencidos como productores, 
no dejan de ser consumidores y por 
tanto gozan de las ventajas que le pro-
porciona la victoria de aquél. 
Son las exposiciones, medios seguros 
para dar a conocer práticamente los 
productos elaborados, al objeto de que 
sean éstos conocidos, y obtengan la 
recompensa' merecida; medios por los 
cuales el público compara y hace dife-
rencias entre unos y otros; dan idea 
: clara y elocuente, del estado de cada 
pueblo; son el barómetro que indica el 
grado de civilización en que se encuen-
tra. En ellas, está representado el esfuer-
zo de! Municipio por las sumas que des-
tine a estimular y recompensar; está 
representada la cuitura, por el número 
de premios que se otorguen en relación 
con el de expositores; está representado 
el interés que despierta, por el público 
que acude a visitarlas. 
No creemos pase desapercibido a los 
individuos que componen el Excelentí-
simo Ayuntamiento, en su mayoría agri-
cultores e industriales, la gran impor-
tancia que entraña para los intereses de 
la ciudad, la celebración del número de 
festejos indicado; no podemos sospechar 
que el Círculo Mercantil antequerano, 
el Sindicato Católico Agrícola, los agri-
cultores, industriales y comerciantes en 
general, permanezcan sordos cuando 
se trata del bien de la ciudad en ellos 
representada, y como para la mayor 
util idad y lucimiento del proyecto es 
preciso que éste se acepte y organice 
con tiempo, tienen la palabra los citados 
organismos y particulares. 
EL SOL DE ANTEQUERA ofrece su 
modesto pero leal y desinteresado 
concurso a los organizadores, y como 
no duda que los agricultores e indus-
triales han de prestar el suyo para que 
no resulten estériles los esfuerzos em-
pleados por dichas entidades, en pro-
vecho de los mismos, apréstese cada 
cual a la lucha, ya que abierto quedará 
el palenque para que acudan a ella, 
demostrando las fuerzas de que dispo-
nen y el fruto de sus desvelos. 
Y nosotros los que como productores 
no podamos asistir, hagámoslo como 
espectadores. Acudamos a estudiar las 
múltiples transformaciones de ios pro-
ductos primarios; prestemos nuestra 
atención a las diversas materias que se 
expongan, y asistamos a una cátedra, en 
que cada expositor será un maestro, 
y cada objeto un l ibro, en cuyas páginas 
podamos ver fácilmente los múltiples 
secretos que encierra el cultivo perfec-
cionado, los adelantos de ¡a industria 
Laboremos por Antequera, con he-
chos, arrojando como pesado lastre la 
vana palabrería y la musulmana indo-
lencia. Actos y no palabras. ¡Vengan 
actos, en los que EL SOL DE ANTEQUERA 
tiene demostrado, va siempre en la 
vanguardia! 
DECIMOS H O Y 
Un afio hace que vió la luz pública 
en este semanario el artículo anterior, y 
desgraciadamente como otros muchos, 
si no del todo pues ya en esta feria de 
Mayo hemos visto alguna pequeña ex-
posición, puede decirse que ha caído en 
el vacío. 
Sin embargo, nosotros, perseverantes 
en la idea, nuevamente la exponemos 
ante la opinión, por si esta vez fuéramos 
más afortunados. 
A l efecto, y como vía de ensayo 
debiera hacerse una exposición de mues-
trarios de productos de la zona ante-
querana, exposición, que podría por 
este afio instalarse en las naves claus-
trales del Excmo. Ayuntamiento, lugar 
que con poco costo quedaría magnífica-
mente adaptado para el objeto pro-
puesto. 
Un plazo relativamente corto es el 
que media entre la fecha actual y aque-
lla en que se celebra nuestra feria de 
Agosto, pero dicho plazo es más que 
suficiente, para que pueda desarrollarse 
la idea y llevarla a la práctica, si quienes 
deben, se proponen hacerlo. 
Es un ensayo, que a nuestro juicio 
habría de constituir un triunfo, que 
marcaría amplias y nuevas orientaciones 
en años venideros; convertirían nuestra 
feria de Agosto no sólo en feria agrícola 
sino también en comercial; quién sabe, 
si Antequera llegaría a ser, la Meca de 
Viijina 2.' — EL SOL D í A N J E Q U L R A 
Andalucía en ese orden, y no es posible 
ni aún en sueños, oUcular las veñtajas 
que ello habrían de reportar. 
Ahora bien: el éxito de la idea, no está 
soló en la bondad de la idea misma, sino 
en la forma como ha de desarrollarse 
y hombres capacitados para ello hay en 
Antequera, a los cuales se les brinda 
ocasión de hacer algo útil por su 
patria chica. 
Nosotros, nos permitimos rogar al 
señor García Bei doy (don Manuel) que 
como Alcalde-Presidente de la Corpo-
ración municipal y Presidente de la 
junta de festejos que habrá de actuar en 
el presente año, inicie los trabajos pre-
paratorios de la mencionada exposición, 
y reclame el concurso de todos los 
agricultores e industriales de la zona 
antequerana. 
Es éste un número de festejos, que 
cuesta muy pocas pesetas al Ayunta-
miento, para el que basta sólo una 
buena voluntad acompañada de gran 
dosis de trabajos, y estamos seguros, 
que si el señor García Berdoy toma el 
asunto por su cuenta, no le han de 
faltar arrestos para obtener un triunfo 
más,en su gestión al frente del gobierno 
de la ciudad, ni tampoco han de negar-
le su concurso, ios que de ello sólo han 
de obtener beneficios muy próximos, 
a costa de un insignificante esfuerzo. 
En cuanto a EL SOL DE ANTKQÜFRA, 
no hay que decir que dispuesto está 
siempre, a cooperar en la medida de sus 
fuerzas a toda idea que redunde en 
honor y provecho de la patria chica. 
ZEÜA 
m a n t o si e s .de M 
s e s s u p e r i o r e s , a p r e c i o s 
m u y b a r a t o s : E s t a b l e c í -
m i e n t o d e f ^ ^ ® ^ — : 
¡Pobre alpargata! 
Breve fué tu reinado, efímera tu di-
cha; jamás llegó nada ni nadie donde 
tu llegaste; en breves días ascendiste 
de! humiide pie del labriego, de pobre 
pordiosera, aprisionar entre sus toscas 
garras de cáñamo y lona los lindos y 
sonrosados piececitos de niños de 
carnes mantecosas, los de joven ele-
gante, ios de sesudos hombres de 
ciencia; acostumbrada a andar entre 
pedrusens, te adormeciste embriagada 
en las mullidas alfombras de autos 
lujosos; mil finas manecitas te han aca-
riciado estos días, mirándote entusias-
i u.das; siendo tu morada, en vez de las 
humildes viviendas de los pobrecitos, 
los palacios de los grandes, has sido 
deslumhrada por sus espléndidas luces, 
deleitada por ios mágicos perfumes; ¡te 
ha cegado el verte tan alta! por esó ha 
sido tan grande tu caída; hoy apenas 
te miran los que antes te cogían con 
En este ESTABLECIMIENTO a e acaban de recibir 
grandes surtidos en géneros de temporada 
adquiridos en tan buenas condicio-
nes que podemos ofrecerlos 
a precios tan baratísi-
mos como a 
continuación se detallan: 
Batistas estampadas . . . , 
Batistas seda lisa 110 ctms. ancho 
Céfiros f percales camisas . . 
Vichovs listados y lisos . . . 
ÍOoseÜna morena . . . . . 
Tela blanca sin hueso . . . . 
ñsargados azulas para mecánicos 
Frescos trajes caballero . . . 
Ulantones de manila . . . . 
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cariño; te Hacinan «molesté» hasta «anti-
pática > {qué sé yo! 
Así son todas las glorías humanas; 
así es el poderío temporal; hoy nadie; 
mañana por capricho de la suerte, quizá 
por un poco de valor, nos elevan, nos 
adulan, y después... la caída, otra vez 
nada; dichoso e! que en las alturas 
conserva la serenidad necesaria para 
que no le sea doiorosa la inevilable 
caída, -
¡Pobre alpargata! eres ei íiei reuafo 
de la ambición humana; el «quiero y no 
puedo> causa primordial de muchas 
ruinas; tu puesto era el de antes, el de 
hoy, no el que tuviste breves horas: 
¡cuán breve fué tu reinado! ¡cuán efí-
mera tu dicha! 
¡¡Así son las glorias humanas; así 
termina iodo poderío, temporal!! 
PANDORA. 
Lluvia inesperada 
Hemos recibido una carta firmada 
por Isabel Romero y Carmen Rodrí-
guez, manifestándonos, que estando 
hace unos días en la acera de la calle 
Lucena hablando con unas amigas, de 
un balcón próximo les cayó una lluvia 
torrencial, efecto de la mala costumbre 
de regar las macetas en horas de tránsi-
to público, en vez de hacerlo de once 
de la noche en adelante. 
Esas y otras muchas cosas suceden, 
por la falta de policía urbana de que 
adolecemos, efecto de las estrecheces 
del presupuesto municipal. 
Los a bastos y la Alcaldía 
Sigue el Sr. Alcalde-su activa y enér-
gica campaña para mejorar en lo posi-
ble los terribles efectos de ia carestía 
de subsistencias. 
Diariamente se realizan en el merca-
do numerosas y detenidas inspecciones 
y repesos, hasta el punto de que hay 
día en que se hacen 500 comproba-
ciones. 
Ahora bien: no podemos ni debemos 
dejarlo todo a merced del esfuerzo de 
las autoridades, sino que precisa ayu-
dar a ta Alcaldía, denunciando cuantas 
infracciones y abusos se cometan, para 
que ésta imponga el correctivo que 
proceda. -
Su actuación en materia de repesos, 
multas y prohibiciones de aumentar el 
precio de los artículos alimenticios, 
evitando así que al público se le den 
artículos malos, caros y faltos:de peso, 
requiere la acción aunada de las auto-
ridades y del público; ya que sin la 
colaboración del consumidor, la labor 
de vigilancia e investigación de las 
autoridades, no tendría la debida efi-
cacia. 
Por nuestra parte, también esíamos 
dispuestos a ayudar a las autoridades, 
dando a la publicidad las multas im-
puestas por faltas cometidas en materia 
de abastos y policía urbana, y adjunto 
vá la relación de ellas, en éstos últimos 
días. 
A Jerónimo Hidalgo López, 5 pesetas 
de multa, por vender tres cuartos de 
kilo con falta de 50 gramos. 
A Manuel Gutiérrez Recuerda, 4 pe-
setas de multa por falta de 40 gramos 
en un kilo de pescado. 
£ 1 SOL Ü t A N I L Q U E H A 
-A Antonio Pardo, 25 p^sttai por 
vender 44 pane» con falta dé 15 gta~ 
líios cada uno. 
A Francisco Kios R^baneda, 5 puselas 
por vender un kilo de patatar con falla 
de 60 gramos. 
A Consuelo Arroyo Borrego, 2 pi-so-
tas por falta de 20 giamos L-n un cuaíto 
kilo de carne. - ; 
A Fernando ünülén, 5 pesetas por 
falla de 25 gramos en cada uno de los 
26 panes vendidos. 
A Francisco Garrido Palma, 5 pesetas 
por vender un ki lo de tomates con 
falta de 60 gramos, y medio kilo con 
falta de 30. 
A Francisco Agudo Gómez, 2 pesetas 
por vender 12 panes con f.-dta de 10 
gramos cada uno. 
A los Sres. Chacón y Delgado, 25 
pesetas de multa y obligar a vender 
300 panes a 5 céntimos menos, por 
falta de 25 gramos en cada uno. 
A Encarnación Romero Oaiiardo, 2 
pesetas por sacar agua de ¡as taquillas 
de riego. 
A Trinidad Ruiz Alainüla, 1 peseta 
por Igual falta. 
A Dolores Jiménez García, 2 pesetas 
por igual causa, 
A Encarnación Martínez Ramos, D o -
lores Hidalgo Gaseo, Marcela Leiva 
Orilla y Natalia Luque Muñoz, 1 peseía 
a cada una, por sacar agua de ias ta-
quillas, y a Teresa García Gal vez, dos 
pesetas, por desperfectos en la taquilla 
al sacar también agua indebidamente. 
Tenemos también en proyecto, eí 
colocar en sitio preferente del periódico 
ios nombres de ias criadas rie servicio 
y mandaderas que se niegan a ir al 
repeso, burlando así las disposiciones 
de la Alcaldía, con perjuicio evidente de 
los intereses de las casas en que prestan 
sus servicios, encareciendo a todos que 
exijan la papeleta de comprobación, 
única forma de evitar ios escándaíosos 
ahorros que realizan en la compra a l -
gunos sirvientes. 
El teléfono urbano 
En 12 de junio de 1919 y en virtud 
de las gestiones realizadas por el Cír-
culo Mercantil, para eí establecimiento 
del teléfono urbano en esta ciudad, 
decía el Iltmo. Sr. Director General de 
Correos y telégrafos, en contestación 
a instancia del mencionado centro 
mercantil: \ 
«Vistos los informes favorables de la 
Alcaldía y de la Sección de Málaga, que 
afirman las razones de economía y 
equidad, alegados por los solicitantes, 
se complace en manifestar que Ante-
quera se halla incluida por razón de su 
importancia en el proyecto de red pro-
vincial, proyectos que se van realizando 
a medida que las circustancias econó-
micas lo permiten, para lo cual se tiene 
muy en cuenta las subvenciones ofre-
cidas por las diputaciones provincia-
les.» 
Pues bien: llevamos un año y nada 
se ha hecho por que sea una realidad 
ESPAÑA CP RUINAS 
Desde mi pobre celda, contemplo entristecido 
Tu horrible desamparo ¡oh palria^de mi amor! 
Y fija en tí mi mente y el corazón herido 
Henchida de amargura te veo en mí;dolor. 
Triunfaste tú en Pavía, venciste tú en Lepanto, 
Otuniba y Zaragoza, Bailen y San Marcial; 
Nuinancia la invencible, que a Roma causó espanto, 
Grabó en tu beila historia la página inmortal. 
A pueblos poderosos en tu suelo venciste, 
Quien lea nuestra historia no lo podrá negar; 
Filipos y Peiayos en brazos tú meciste, 
Los Carlos, Recaredos y algunos otros más. 
De los marinos fuister írradiador espejo, 
Tuvistes por guerreros la más selecta flor; 
Filósofos sin cuento, sirvieron de cortejo 
Aquesta patria mía deí Cid Campeador. 
Tú fuiste relicario del arte y de la ciencia, 
Del capitán Moreno, la madre tutelar; 
La patria del progreso, trono de ía opulencia, 
De luz y de hermosura el astro singular. 
Aquella hu grandeza unida a su hermosura' 
Que nuestra noble España tan bien supo ostentar, 
Haya desaparecido y aquella galanura 
Portento de ambos mundos, ya no la dá a mostrar. 
Hoy que cual ser impuro, te mira todo el mundo, 
Cual huérfana sin padre, hecha el ludibrio de él, 
Uneme a tu amargura, y con fervor profundo 
A Dios pido- que vuelvas al'esplendor aquél. 
Fray Román de San José. 
ra 
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el tendido de la red urbana de teléfo-
nos; y si bien es cierto que en la D ipu -
tación provincial nada se ha consignado 
para este servicio al menos que nosotros 
sepamos, también lo es, que la red 
general pasa por la misma población, 
(Paseo de Alfonso XI I I ) , que no supone 
gasto alguno el ponerla en contacto con 
la urbana, y que por lo tanto, basta a 
nuestro juicio, con que se gestionara 
de verdad en la Dirección general de 
Correos y Telégrafos, y con la Compa-
ñía de Teléfonos. 
Ambos centros, tienen relación d i -
recta de subordinación con el Ministe-
rio de la Gobernación, y como jes una 
vergüenza que Antequera no tenga 
teléfono, es de esperar que ahora se 
consiga. Este es un asunto para el que 
no se necesitan pesetas, bastando sólo 
con una fuerte dosis de actividad y 
energía, ya que no hay que hablar de la 
justicia de la petición. 
Tienen la palabra, el Diputado a Cor-
tes, los provinciales y el Alcalde. 
nes en fantasías pa-
ra vestidos de seño-
ra muy nuevo y a 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García Berdoy (don M.) 
y asisten los señores concejales Herrero 
Sánchez, Tapia Aragón, Burgos García, 
Gallardo Pozo, García Rey, Alvarez del 
Pino, Casaus Almagro, Cabrera Av i -
lés, Cámara González, Vailés Arnau, 
Pérez García, Navarro Berdún, Lora 
Pareja, León Moda, Alvarez Luque y 
Ruiz García. (Total 17 de los 29 que 
componen la Corporación.) 
ACTA. 
Se dió lectura del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada, 
ORDEN DEL DÍA 
CUENTAS. 
Se dió lectura a varías cuentas de 
gastos, que fueron aprobadas. 
ALCALDES PEDÁNEOS. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
nombrado Alcaldes pedáneos de Vil la-
nueva de la Concepción y del partido 
El Cerro, a D. Juan Pérez Mérida y don 
Juan Arrabar Muñoz, por virtud de cese 
de los Sres. que anteriormente desem-
peñaban dichos cargos; cuyos nombra-
mientos fueron aprobados. 
RENUNCIA. 
Se dió lectura a la renuncia que pre-
senta D. Teodoro Sánchez, del cargo 
que desempeña en los arbitrios, por fio 
tina 4. EL SOL DE A N T L Q U E ñ A 
poder atenderlo debidamente; cuya 
renuncia fué admitida. 
D ICTAMEN. 
Se diú lectura al dictamen emitido 
por la Comisión co; respondiente, en la 
reclamación hecha al padrón de cédulas 
personales por D. Francisco Luque 
Sánchez, D. Miguel Jiménez Robles, do-
ña Magdalena Salguero Blázquez, y 
doña Ana Gallardo Avila. La Corpora-
ción acordó de conformidad con el dic-
tamen leido, que no procede acceder 
a lo solicitado por D. Francisco Luque 
Sánchez y D.a Magdalena Salguero 
Blázquez, y accediera a la reclamación 
de D. Migue! Jiménez Robles y doña 
Ana Gallardo Avila. 
DÉBITOS. 
Se dió cuenta de los débitos que 
tienen con este Ayuntamiento por con-
tingente carcelario y propios, varios 
pueblos del partido, cuyo total arroja 
una cantidad de consideración, y ante 
los apuros económicos de! municipio, 
se acordó que por la Alcaldía se hicie-
ran gestiones amistosas para el pronto 
pago de. esos descubiertos, y que en 
caso de qué no obtuvieran resultado 
se procediera a su cobro, incluso por la 
vía de apremfo. 
CARTA. 
Dada lectura a una carta del Exce-
lentísimo Sr. D. Francisco Bergamín, en 
la que participa que con sumo agrado 
hará la oportuna petición a las Cortes 
inmediatamente que éstas empiecen sus 
sesiones, para conseguir el bronce 
necesario a la construcciún de la esíátua 
en honor de Romero Robledo, se acor-
dó haber visto con satisfacción el ofre-
cimiento y agradecer ai Sr. Bergamin 
su valiosa cooperación. 
El Sr, Alcalde dió cuenta de las ges-
tiones hechas cerca del Diputado y de 
la familia del Sr, Romero Robledo,' es-
perando las cóntésiackmés oportunas 
pata continuar la Comisión sus tra-
bajos. 
MATERIAL DE E S C U E L A S . 
Se dió lectura a una moción que fir-
ma el Sr. León Moíta, en la cual se 
propone a la Corporación, la forma en 
que ésta ha de cumplir sus compromi-
sos para dotar de material mobiliario a 
las tres escuelas graduadas. 
En la moción se propone la cons-
trucción de 33 pupitres bipetsonales, 
11 para cada escuela, cuyos pupitres 
se ajustarán al modelo oficial y se en-
tregarán en un plazo máximo de 3 me-
ses. También se propone en la misma 
la forma de pago más factible para el 
Ayuntamiento. 
El Sr. León Motta defiende la moción 
en un razonado informe sobre el parti-
cular, el Sr. García Rey se muestra 
conforme con la propuesta; el Sr. Ca -
S e acaba de recibir una 
c o l e c c i ó n < t r a j e s p a r a 
más selecto y lo más nue-
v o : CASA L E Ó N = 
brera Avilés dice que debe accederse 
o cuanto signifique mejoras en la ensen-
ñanza y se apiueba por unanimidad la 
moción. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
DE A B A S T O S . 
El Sr. Alcalde dió cuenta de sus ges-
tiones en el mercado de abastos, en el 
que manifiesta se han realizado en esta 
semana 2.833 comprobaciones de peso, 
habiendo tenido que imponer escasas 
multas en relación con la estrecha 
vigilancia tjercidí?. 
También manifiesta que se ha encar-
gado uno de los aparatos, (el más nr-
geníe y necesario) de ios pedidos por 
el inspector del alumbrado, 
P R E S U P U E S T O EXTRAORDINARIO. 
La presidencia dirigiéndose a los se-
ñores concejales y a! darle cuenta de 
cantidades de importancia satisfechas 
por adeudos del Municipio, les dice 
con sinceridad que no cuenta con re-
cuisos para ¡levar en debida forma la 
ordenación de pagos, y que precisa que 
la Corporación adopte resoluciones que 
eviten el descrédito y la bancarrota de 
la Corporación. 
Varios señores concejales hablan del 
pres-upuesto extraordinario, y la presi-
dencia se lamenta de que ía Comisión 
de Hacienda que ha de estudiarlo, sólo 
se ha reunido una sola vez y de 11 con-
cejales que la forma, asistieron 3 única-
mente. 
Se habla en genenii de la necesidad 
y urgencia de acometer este asunto y 
se acuerda que ¡a Comisión de Hacien-
da se reúna el domingo próximo a las 
4 de la tarde. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
D E C f l D Í Z 
Según leemos en el Diario de esta 
provincia, se posesionó de! Gobierno 
civil de la misma, nuestro paisano se-
ñor Bores Romero. 
Tán acertado nombramiento ha sido 
bien acogido por todos los elementos 
de la capital y su provincia, esperando, 
dice el referido diario, de tan ilustre an-
tequerano, una gestión que cuadre con 
sus antecedentes y moralidad política. 
A cumplimentarle han desfilado por 
el Gobierno civil todas las autoridades 
civiles y militares, elogiándose las con-
diciones personales y propósitos del 
nuevo gobernador civil. 
Apenas llegó se dedicó a informarse 
de los asuntos pendientes, habiendo ya 
ordenado algunas medidas, que han 
satisfecho y que han dado muestras de 
ser un político hábil y competente, por 
la importancia que entrañaban. 
Acompañado del Comisario de poli-
cía, marchó a Jerez y Alcalá de los G a -
zules, para estudiar el problema social 
allí planteado y sólo sabemos que su 
presencia y entrevistas celebradas han 
dado feliz resultado, esperándose llegar 
a la solución del conflicto, que amena-
zaba seriamente. 
: N O T I C I A S : 
N U E V O C O L E G A 
En Sevilla, ha aparecido un colega ti-
tulado Adelante, órgano de la Asocia-
ción de dependientes mercantiles. 
Con gusto accedemos a! cambio que 
pide, a! mismo tiempo que le deseamos 
próspera y larga vida. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña la señora doña 
Lucrecia Bosque, hija de la dueña de la 
fondada Bobadilla, D.a Josefa Alvarez, 
viuda de Bosque. 
I M P O R T A N T E 
Hacemos público, que el ¡unes es el 
último día del plazo voluntario para el 
pago de la contribución territorial e in-
dustrial, en el segundo período de co-
branza, pasando seguidamente á la eje-
cutiva. 
PETICIÓN D E MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Remedios Vázquez Navarro, para el jo-
ven industrial D. Manuel Bosque Al-
varez* - • | , , , ,, ; 
J U E Z E S P E C I A L . 
Autorizado por el ministro de Gracia 
y Justicia, ha llegado a ésta, el digno 
Magistrado déla Audiencia de Málaga 
D. Eduardo Zúñiga, para actuar como 
juez especial en el sumario que se ins-
truye por el asesinato de nuestro paisa-
no D. José Alvarez Casco, que tan inte-
resado tiene a la opinión. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Fiscal de la Au-
diencia territorial de Granada, nuestro 
paisano y amigo D. Francisco García 
Berdoy. Lo celebramos. 
T R A S L A D O 
De las oficinas de la principal de C o -
rreos de Barcelona, ha sido trasladado 
a las de Málaga, el oficial D. Pedro Pu-
che López, amigo nuestro. 
En la calle Infante D. Fernando, al 
número 58, es a donde se traslada la 
imprenta y librería EL SIGLO XX. 
I D L E S I A D E L C A R M E N 
La hermandad de Ntra. Señora del 
Carmen, convoca a cabildo, en la sa-
cristía de su iglesia, para nombramiento 
de prior y otros cargos, aprobación de 
cuentas, y tratar de la próxima novena, 
que anualmente viene celebrando con 
tanto explendor y magnificencia. 
Dicha reunión tendrá lugar hoy do-
mingo, a las seis de la tarde. 
L A C A S A L E O N 
es la que presenta esta 
temporada más noveda-
des. |V I S I T A D L A l 
EL SOL DE A N J E Q U E R A 
C O N G R E G A C I Ó N MARIANA 
DE SAN LUIS O O N Z A O A 
Y SAN ESTANISLAO DE KOSTKA 
En la colegiata de San Sebastián, los 
días 19, 20 y 21 del corriente mes, a las 
ocho de la noche, habrá Exposición, Ro-
sario, Letanía cantada, Ejercicios, Ser-
m ó n ' y Reserva; ocupando la sagrada 
cátedra, el R. P. capuchino Fr. Francisco 
de Sevilla. 
Este últ imo día, fiesta de Luis, a 
las ocho de la mañana, habrá Comunión 
general y seguidamente ia ¡unción prin-
cipal.^-"' '^*'" 
1 HA SUBIDO AL CIELO 
Don Joaquín Alcaide Rey y señora, 
han pasado por la pena de ver morir 
a un hijo de seis meses. 
Le acompañamos en su dolor. 
EDIFICIOS Y SOLARES 
Muy pronto empezará a funcionar en 
ei ayuntamiento la oficina mandada es-
tablecer para el registro fiscal de edifi-
cios y solares, y oportunamente se le 
darán instrucciones a los propietarios 
para que llenen su cometido. 
ERROR 
Por error de información dijimos en 
ei número anterior, que Manuel de los 
Reyes fué detenido en la plaza de Abas-
tos, siendo solamente conducido por un 
guardia a su domicil io. 
igwwwg»femji'.jwwswiHi«i1 
M o s á i c o s y C e m e n t o s 
M á r m o l e s pera üonstrooGiooes. 
M u e b l e s de lujo y económicos. 
Catálogos: Arturo LÓpeZ'.RomeroHoíiledí 
DE EXAMENES 
Esta tarde salen para Málaga, con ob-
jeto de sufrir exámen en el Instituto, los 
alumnos del colegio de San Luis Gon-
zaga. Les deseamos muchos éxitos. 
DE H IGIENE 
¿No podría evitarse que los hortela-
nos que abastecen el mercado dejaran 
de portear las frutas y verduras en los 
mismos cerones que después les sirven 
para acarrear los estiércoles? 
D E TELÉFONOS 
s i : hace! 
Después de entrado en máquina el 
artículo excitando el celo del diputado a 
Cortes, de ios provinciales y del a l -
calde, para que fuera un hecho la ins-
talación del teléfono urbano, tiernos sa -
bido que merced a las gestiones reali-
zadas en Madrid, por los señores Luna 
Pérez y García Berdoy (D.José), se han 
comunicado telegráficamente las órde-
nes a Málaga, v que se ^ en 
ésta el jefe de la línea para hacer el 
tendido de la mieniá, que comprenderá 
el casco de Antequera y un círculo de 
quince kilómetros en su contorno. 
Celebramos el éxito alcanzado, y 
dUtí cun elio ee diauqme la lista de 
neficios que es justo esperar. 
¡Así se uenle! 
Aunque parezca mentira, es un 
hecho refil y evidente. 
A cuantos vengan a Antequera, 
a los que viven en Aníequera. a 
cuantos necesiten comprar tejidos 
ie recomendamos este consejo: 
En estos tiempos de carestía, se 
puede ahorrar mucho dinero; bas-
ta para ello visitar la popular 
en donde siguen vendiendo 
Asargados azules para 
mecánicos, desde 2.25 
Driles obscuros y claros » 1.25 
Cortes traje hilo, > 10.— 
Cortes traje lana » 15.— 
Cañamazos novedad > 2.50 
* 3.25 
Etamines lisos » i— 
Como existen en todos los gé-
neros éstas 
con lo que ahorren comprando en 
esta casa, pueden adquirir otras 
cosas precisas. No admite compe-
tencia posible en surtido, clases 
y precios. El constante favor que 
el público dispensa a esta casa, 
es la mejor prueba de la verdad 
de sus afirmaciones. No se trata 
de una baja pequeña. Es que se 
han hecho 
Usted nada pierde con consultar 
precios. Nada le cuesta enterarse 
y en cambio puede economizar 
unas pesetas. 
El tema de la carestía se ha pro-
puesto terminarlo la . 
GilSP BEBDIIH 
D e l a f a r á n d u l a 
El viernes debutó en nuestro Teatro 
Circo la excelente compañía del Duque, 
de Sevilla, que dirige el notable maestro 
compositor D. Emilio López del Toro, 
Personas que habían tenido ocasión 
de ver a esta compañía, nos hicieron 
grandes elogios del conjunto de sus 
artistas y singulaimente de las primeras 
partes que la compone; en la prensa 
de la vecina ciudad del Tajo, hemos 
tenido también ocasión de leer elegios 
tributados a la compañía de López del 
Toro, y así esperábamos su debut, de-
seosos de que tantas alabanzas tuvie-
ran confirmación. 
Efectivamente: el debut de ia mencio-
nada compañía que se llevó a efecto, 
poniendo en escena «El tirador de 
p a l o m a s « E n Sevilla está el amor» y 
«El barrio de la viña», confirmaron los 
juicios favorables emitidos, y justo es 
consignar un caluroso aplauso para la 
primera tiple Srta. Bordás, el primer 
actor Sr. Baraja, y primeros barítonos 
Sres. De Sanios y Nevares. 
En cuanto a ia primera tipie señorita 
Pérez Carpió, hizo su aparición «En 
Sevilla está el amor* bajo una salva de 
aplausos, preludio de los muchos que 
ha de cosechar en su brillante carrera 
artística. 
El resto de ia compañía no desme-
reció de las primeras partes, y en cuanto 
a presentación de las obras en escena 
merece el Sr. López del Toro las más 
justas alabanzas.. 
En nuestro próximo número con más 
conocimiento de causa, hablaremos más 
extensamente de todos y cada uno de 
los valiosos elementos que la integran 
y de las obras representadas durante 
la .senama. 
BAMBALINA 
G r a n C í i a r a p é i n 
MERCURIO = ^ ^ 3 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
IV3anu@l T é l l e z L o r i g y U l o 
Lucena , 63 
No se devuelven los originales, ni acerct* 
de ellas se sostiene correspondencia. 
PROGRAMA 
que ejecutará la banda de música mu-
nicipal, el domingo 13 de nueve a once 
de la noche. 
I.0 «El Niño Judio>, pasodoble, por 
Luna. 
2. ° «Foxtrot de las Campanas», por 
Pont. 
3. ° «Dolores», tanda de vals, por Wal -
tunffe. 
4. ° «Serenata las Palitiiras», por Luna. 
5. ° «El año en la mano», polka, por 
Estraus. 
6. ° «A la memoria de «Joscliío*, pésp-
dohle, por N. Palnfa. 
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DE PESCA 
Las justas causas 
siempre son atendidas 
Sóio han bastado dos concisos artí-
culos, escritos por buenos aficionados 
Í! U pesca de caña, y publicados en el 
ilustrado periódico EL SOL DE ANTE-
QUERA,denunciando ios constantes abu-
so? que se vcn'um cometiendo en el rio 
üuaUlalior^e para que las celosas y 
dignas autoridades de lo localidad 
tomasen carta en el asunto que veni-
mos ucupáíidonos. 
Así, pues, yo también aficionado, en 
imiójn de mis compañeros no puedo 
por menos como ellos, elogiar tanto a 
nuestra primera autoridad corno al celo-
so capitán dé la Guardia civi»; y decimos 
esto, por que a nuestros oídos iiégan, 
que ya se han impuesto algunos corréc-
tivos a los infractores de las leyes, y a! 
respeto ageno. 
Por que eso de qnebrantaf puentes, 
presas, correr terrenos, cortar el rio y 
privar a gran número de personas de 
un 'sport tan inofensivo como es la 
pesca con caña y anzuelo, no debía ni 
podía continuar, por que cuando las 
buenas causas se imponen, no quedan 
impunes nunca, las denuncias formu-
ladas anfe autoridades celosas de su 
deber, ni tampoco ame ios propietarios 
que pacienzudamente han visto el des-
mejoramientG de sus terrenos causados 
por Tas fuertes explosiones de ios tiros 
de dinamita. 
No hay que dormirse en los laureles... 
sigan los que deber tienen de evitar 
hechos punibles, y con nosotros reci-
birán los plácemes de la opinión ge-
nera!. 
Ahora bien; si nuestras autoridades 
en sus múltiples atenciones se han 
hecho eco de nuestras denuncias, dicho 
está que nosotros, los aficionados, te-
nemos todos la obligación de ayudarles 
en !a obra que perseguimos.por que hay 
que reconocer que los individuos de 
la Benemérita aunque se multipliquen, 
no es número suficiente para atender 
a los innumerables servicios que sobre 
ellos pesan, ni tampoco que nuestro 
L SOI DE XNTEQUERX 
en los meses de Junio al 15 de Agosto, 
regala a sus lectores 
SEIS ENTRADAS DE SOMBRA 
para !a mejor corrida de feria de Agosto 
y UN VISTOSO ABANICO. 
C u p ó n n ú m . 2 
Reunidos ios 11 cupones (de numera-
ción correlativa), vaya a la imprenta 
E L SIGLO XX y le darán un 
CUPON UNICO 
con el cual tiene V. opción a dichos 
regalos, si la suerte le favorece 
l l 
ELABORACION 
de Mantecados y Hoscos 
3arabc5 para refresco^ 
Antonio Ortega González 
Viento núfflü'í l 
Representante de Centros de ampliaciones 
fotográficas. 
LAS MEJORES DE ESPAÑA 
dignísimo Alcalde esté como Dios, en 
todas partes. 
Vamos todos a 'poner de nuestra 
parte lo que podamos en evitación de 
las infracciurtes de la ley, y habiemos 
conseguido nuestros deseos. 
Para concluir sólo nos resta, dar las 
gracias al Director del periódico EL 
SOL DE ANTEQUERA por la buena aco-
gida que a nuestros escritos han dado, 
publicándolos con el mayor gusto en 
ias columnas del mismo. 
U N SORDO. 
UN RfcQñLO 
En vista de ios trabajos que por 
nuestras autoridades se vienen hacien-
do para la extinción de los abusos que 
se venían cometiendo en el rio GualdaL 
borce, los aficionados ofrecen un pre-
mio en meíaiicü de 10 pesetas para el 
que denuncie a cualquier infractor de 
los qué tiren dinamita, pongan cañizas, 
echen nasas, o redes al rio. 
Una vez comprobada, el premio se 
podrá recojer en la Redacción de EL 
SOL DE ANTEQUERA. 
Varios de la afición. 
CRÓNICA 
Las vidas truncadas 
Tenia un amigo bohemio y algo poe-
ta, alma de eterno soñador, que se 
asfixiaba en el ambiente de la ciudad 
guerrera y mercantil. E l , deseaba alzar 
e! vuelo y vivir en el cosmopolitismo 
de ias grandes poblaciones, entre artis-
tas, y alcanzar gloria y ganar dinero. La 
plácida medianía era dogal a su cuello 
que le oprimía, marcándole un rictus 
de nostalgia en su semblante. Era un 
atormentado por la ambición, con un 
mucho de desequilibrado. 
Vivía este mi amigo de un pequeño 
sueldo, corno escribiente en una oficina, 
y engalanando el garrido estilo de las 
minutas con sonoras palabras de poeta. 
Y tenía una novia: una burguesita de 
18 años, bella y sentimental. Era ella 
muy buena y cariñosa. E l , en el extra-
j vio de su mentalidad no supo jamás 
aquilatar el tesoro que valía la nena. 
Ella, había puesto en él toda la ilusión 
) de su almita buena, y no tenía más de-
seo y más capricho que el ser 'muy 
amada. 
¡Muy amada! Dulce encanto de ^ las 
muchachitas que vemos eruzar parleras 
O melancólicas, con los ojos orlados 
por inmensas ojeras; sois la Sed del 
mundo. Aún la maldad de la picara vida 
no tiene asilo en sus corazones, y sue-
ñan y están faifas de egoísmo, y su 
infantil y alocada coquetería es alegría 
de vivir y temor de lo desconocido.; "..^  
Este mi amigo odiaba a las muchas 
chistas buenas y humildes. Desde los 
alminares de su fantástica torre de poe-
ta, las despreciaba con una completa 
ignorancia de lo que son y valen; y tan 
sólo consideraba digna de ser amada, 
a la hembra picara y sabia, maestra en 
el arte de la seducción, o a la vampire-
ra, perpetua viajera, que vá por el mun-
do prodigando besos y destrozando 
afectos. v 
A no haber tenido tanta abulia y ser 
tan falto de energía para toda lucha, mi 
amigo se hubiera lanzado a la conquista 
de! bellocino de oro: gloria y dinero. 
Para toda alta empresa hace falta un 
gran carácter y no soñar o soñ¿r muy 
poco. Es plaga la de estos muchachos 
artistas que esperan venga la victoria 
sin pelear. 
¡Pobres ilusos fascinados por el brillo 
de la Hombradía, que creen ser el llegar, 
lo único bello de la vida. Guando apun-
ta ía primera cana, por la mitad del 
curso de la existencia, es lamentable 
verse vencido, añorar el tiempo inu l i l -
meníe pasado, recordando la novia 
bufelía, cruelmente abandonada, y con 
ei lastre de algún libro inédito, con el 
alma lancerada por todos los desen-
lia ños. 
Con ios ojos vidriosos y saltones, 
sentado ante la mesa de un café-con-
cierío, al lado de una mujer, vi a mi 
amigo. Está desconocido; mal trajeado, 
sucio, delgado; negros los dientes por 
ei alcohol y el tabaco, descuidado las 
guías del bigote..,. Es un vencido. Le 
mató la abulia y el mucho soñar. Per-
dió el destino y vive de milagro. Ya no 
escribe. Odia los versos que fueron 
veneno para él. Y bebe como un deses-
perado, como un suicida. Y en sus ho-
ras de lucidez ve su vida truncada, 
recuerda la novia lejana, la mujer hu-
milde y buena.... 
La compañera de mi amigo era una 
hembra anodina y descocada y le mira-
ba con unos ojazos de mirar inespresi-
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupues tos y c o n t r a t a s 
Calle de la Vega, 13 
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L i G d \ l m porque ¡e interesa saber que 
la Casa MAHUéL AVILES acaba de re-
cibir de Suiza una importante partida 
de CUCHARAS y TEN6DOR&S de 
aíüminio, que tiene puestos a la venta 
en sus establecimientos, a precios muy económicos. 
¡Oomprobar esta certeza antes de que se agoten! 
vo. Ella es otra vencida: carraña de la 
sociedad; pasada deí amor donde des-
cansaron todos los viajeros. 
—Bebe, prenda,—le invita él afar-
gándole una copa. Eila ríe estrepitosa-
mente, y bebe; éi bebe tambrén. 
Son dos piltrafas humarían: dos águi-
las que quisieron remontarse y cayeron 
Heridas por la impotencia. El soñó con 
ser un gran poeta y le faltó fálentp: ella 
quería sér una célebre cortesana y le 
faltó hermosura. 
Mí amigo fija la mirada en la vene-
nosa copa de coñac. Reclina su frente 
sobre la palma de la mano y medita. 
Después mira a su compañera y ríe. 
Habla. 
—Mujer andrajo del vicio, llevas 
marcado en tu semblante el signo de 
la muerte. La tisis. Bebe, bebe mucho 
para morir pronto. Fuistes Cándida pa-
loma y eres ave de rapiña. Yo creí ser 
un Dios y he perdido mocedad, y soy 
desdeñado por todos los hombres sen-
satos. Soy como un leproso. Bebe. 
Bebamos. 
Me acerqué a mi amigo y al instante 
me reconoció. Le saqué a la calle y ca-
minamos hacia las afueras de la pobla-
ción. Era la noche clara: la luna llena 
inundaba con su luz lechosa ia faz de ia 
tierra. Lloraba mi amigo avergonzado 
de su vivir presente. Lloraba por su 
vida truncada. 
—¿Y Elena?—-me preguntó. No le 
contesté. El siguió: 
—Soñé ser águila y soy sapo. No 
hay redención para mí. Soy como e! 
caminante que perdió el sendero y se 
extravía y llega a la gruta de la fiera. Si 
ia vez, dila que me perdone. Dila que 
dé un beso en la frente de parte mía a 
los hijos de su amor que no son hijos 
míos, y que pronto tenga un recuerdo 
en su memoria para el hombre que s u -
po amarla..;. Trunqué mi vida para 
siempre, y no hay redención posible 
para mí. Soy una carroña. La vida es 
bien triste, mi amigo. Fui el ícaro trági-
co que reventó en la tierra. Adiós, mi 
amigo. 
Dijo, y tornó a la taberna, en busca 
del alcohol para el olvido. 
Le vi marchar, y sentí honda pena. 
¡Dolor de todas las derrotas,—qué más 
dolor que la derrota de la vida! 
M I G U E L LUQUE. 
Sub-ofieia! de ínfnnterfa. 
Sección Religiosa 
¡ubiko de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 14.—D, Francisco de la Cámara 
López, por su esposa. 
Día 15.—Sres. Hijos de D. Pascual 
Romero. 
Día 16.—D. Antonio Palma, por su 
padre 
Día 17.—Sres. Sanaiiler hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 18.—Sufragio por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 19.—D.a Carmen Lora Estrada, de 
Blázquez, por sus difuntos. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 20.—D.3 Victoria. Checa, por su 
hija y difuntos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Francisco Cabello Gallardo, Salvador 
Bandera Romero, Carmen Sánchez 
Chacón, Juan Chicón Podadera, Anto-
nio González Torres, María de los 
Remedios Hidalgo Fernández, Francis-
co Cruzado Pinto, Carmen Casero Ga-
lindo, Enrique Carbonero Torres, Do-
lores Benavides García, María Josefa 
Ruiz García, Agustín Soria Toscano, 
Francisco Palomas León, José Rumero 
González, Manuel P r a d o s Romero, 
Tr inidad López Bellido, José Peláez 
Fernández, Francisco José Ruiz Sán-
chez. 
Varones, 12. —Hembras, 6. 
Los que mueren 
Dolores Espejo Artacho, 8 meses; 
Rosario García Pérez, 5 meses; Gon-
zalo Ruiz Domínguez, 3 meses; F ran-
cisco Pozo Maqueda, 4 meses; José 
Galán Conejo, 15 meses; José Real 
Rosas, 84 años; Juan Romero Casado, 
37 años; Concepción Cordón Henes-
(rosa, 5 años; Francisco Escobar Arjo-
na, 2 años; Concepción Gi l León, 2 
años; Manuel Burgos Henares, 9 meses; 
Teresa Torres Campos, 53 años; José 
Sánchez Berdún, 3 meses; Soledad 
Saníistebán Fernández, 1 año; Fran-
cisco Pérez Ortega, 18 meses; Antonia 
Muñoz Reyes, 3 años; Dolores Gonzá-
lez Torres, 84 años; Rafael Artacho 
Jirado, 5 meses; Francisco Valiejo Hues-
ear, 62 años; Purificación Ronda Pozo, 
6 anos. 
Varones, 11.—Hembras, 9. 
Tota! de nacimientos. . . . 18 
Total de defunciones . . . . 20 
Diferencia en contra de la vitalidad 02 
Los que se casan 
Juan Jiménez Padilla, con María del 
Carmen Hidalgo Rodríguez. 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para lien-
ciiimienfcos. 
Somiers, Catres y Silias. 
Surtido completo en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
f E S T E R A S . 
PRECIOS D E FÁBRICA 
Plaza de San Seliasíián, 3 (casa del rincón) 
A U T O M O V I L 
iL W % i : * 
c a m p e ó n d e l m u n d o ; completa-
mente equipado, con cinco ruedas me-
tálicas y cinco gomas. 
FO a r r a n q u e e l é c t r i c o ; goma de repuesto. completo de equipo, con ENTREGA EN E L ACTO, ^ 
m 
A . Garcfa T a l a v e r a ^ 
'aiMiid 8." EL SOL D t ANTEQUERA 
IHIanuel ||ergara Nieblas 
GAFÉ-RESTORÁN 
Jarabes para refrescos 
Gascón frífjj al jrifo.-Ccmzas 
Hielo y 
HELADOS VARIADOS 
Gran Fábrica k CÜOCOL/ITÍS 
P A P A - M O S C A S 
D E 
JACINTO RICA, DE B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1. MÁLAüA 
En Antequera, dirigirse a 
D. P l á c i d o d e i a T o r r e 
ENCARNACIÓN, 13 
P T A j N O S p j¿3 z z a S e v i l l a -
L A M A R C A P O R E X C E L E N C I A . 
F > I A r s l O t ~ A 3 y / \ U T O f = » ( A I V i O S . 
M U S I C A , I N S T R U M E N T O S y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Antoqnera, 
E i i O i l E LOPEZ SiíflGHEZ. Laguna, 12 (estanco) 
Se reciben encargos de compra y venia de pianos usados 
O MÜÜN 
1B í l 
\ 10 p e s e t a s 
| 2 0 „ 






iVÍATA CHINCHES COWEJO EL SIGLO II 
FABHÍCA DE ABQIOS MIÍERALES^ 
IMPORTACIÍJN DI8ECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio iiuíniico para el análisis de tierras y abonos. 
Sul fa to de amoniaco. j | N i l r a i o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Su l fa to y c lo ru ro de potasa. || S i d f a l o de h ie r ro y de cobre. • 
K a i n i i a . \ A \ u f r e . ![ Super fos ja to de Cal . . 
Abonos completos pa ra cada t i e r ra y cu l t i vo , con especial idad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l i zas y Ma/^. 
JOSÉ: O A ROÍA BECPi DOY.— Antequera 
R e p r e s e n t a n t e s e n ios p r i n e i p a i s s p u n t o s d e A n d a l u c í a . 
I 
' t i id las faenas acrisolas co? 
Brafeants Mclotte 





EXCLUSIVA; Mugica, Arellano y Comp., Concepción, 29. Córdoba 
Veníeíor en fintequera: Rafael Vázquez; Ferretería, Diego Ponce núm 12 
Arados; gradas; material vinícola; repartidoras de abono; sembradoras 
y d e m á s m a t e r i a l a p r í c o i a , d e l a s m e j o r e s m a r c a s c o n o c i d a s . 
